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KATA PENGANTAR 
 
 
 
Segala puji bagi Allah, atas ijin dan rahmat yang diberikan. Penelitian ini 
terselesaikan dengan baik. Penelitian ini mengambil tema generasi online di 
lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya. Menarik menggambil tema media 
online sebagai media alternatif di lingkungan akademik sebab media ini 
memiliki berbagai kelebihan yang tidak dimiliki media lainnya. Penelitian ini 
murni didanai oleh hibah penelitian Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel 
Surabaya. 
Besar harapan peneliti agar peneltiian ini berkontribusi positif dalam 
pengembangan keilmuan. Meski demikian, peneliti menyadari bahwa 
penelitian ini jauh dari sempurna, sehingga mohon maaf yang sebesar-
besarnya jika terdapat kesalahan di dalamnya.  
 
 
 
 
 
 Surabaya,	  7	  Desember	  2013	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